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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre C
1 CABALLERO, Diosdado : IV, 76, 77
2 CABALLERO, José Agustín : XXIX, 13, 14, 19, 24
3 Cabane, Franck : XXXII, 323-325 : XXXIV, 141-163 ; XXXVI, 5, 17-27 ; XLVI, 248-250, 253 ;
XLVII, 6,75-92, 347-350
4 Cabanès, Jean-Louis : XLVI, 50n
5 CABANIS,  Pierre Jean Georges :  XVI,  175 ;  XIX,  48 ;  XXIII,  179 ;  XXIV,  174 ;  XXVII,  171 ;
XXXIX, 127, 128n, 131, 131n, 149, 149n, 152n
6 CABARRUS, Francisco : XLI, 311
7 CADET (Académie des siences) : XLIII, 223
8 CADET DE GASSICOURT : IV, 62 ; IX, 159-160 ; XI, 135
9 Cadmus (Cadmos) : XXVII, 124, 139
10 Cadot, M. : XLVII, 165n
11 Caffiero, Marina : XLII, 110n
12 CAGLIOSTRO : I, 51
13 CAGNOLI : X, 176
14 Cahen, Antoine : XLIV, 232n
15 Cahen, Léon : XVII, 47 ; XLIII, 91
16 Cahne, P-A : XXXIII, 135
17 CAHUSAC, Louis de (1706-1759) : I, 95, 102, 109 ; III, 158 ; V, 100, 102, 103 ; VII, 134 ; X, 114n,
115n ; XII, 116, 120 ; XXI, 149n, 158 ; XXVII, 15n ; XLI, 95, 250, 317 ; XLVI, 90
18 CAILHAVA DE L’ESTANDOUX (1731-1813, auteur dramatique) : XLVII, 112n
19 CAILLARD : XIV, 193n ; XVII, 25, 33n ; XXVII, 181
20 CAILLEAU (lib.) : XLIII, 62n, 226
21 Cailliau, Robert : XXXII, 21n
22 Caillois, Roger : XVI, 67
23 CAILLOT, J. : XI, 95, 96n
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24 Cain, J. : IV, 187 ; XXX, 100
25 Caïn, Henri-Louis : voir LE KAIN, Henri-Louis Caïn (1729-1778 ; comédien)
26 Caius Julius Caesar : voir César, Jules
27 CALAME, A : II, 60n
28 CALANDRINI, Claude Philippe Claparède : XV, 80
29 CALANDRINI, J. L. : XV, 81 ; XXXVIII, 180n
30 CALANDRINI, M. : XV, 73-75
31 CALANDRINI, S. A. : XV, 75
32 CALAS (veuve) : V, 36 ; VIII, 144 ; X, 76 ; XVI, 182 ; XIII, 185 ; XVI, 119 ; XIX, 94, 95, 96 ; XX,
183 ; XXI, 9, 13
33 CALAS, Donat : XIX, 96
34 CALAS, Jean (1698-1762) : XXI, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 199, 202, 205 ; XXIV, 187 ; XXVIII, 180 ;
XLII, 151 ; XLVII, 60, 120-122
35 CALAS, Marc-Antoine : XXI, 7
36 Calatrava Escobar, Juan A. : XIX, 257-258
37 Caldwell, Roy Chandler : XXI, 188 ; XXX, 65, 66n
38 Calepin : XXVII, 123, 142
39 Calero, Julian Simon : XLVII, 207n, 208, 220n, 221n
40 Caliclès : XX, 47, 48
41 Caligula (12-41) : X, 13 ; XXXVI, 32
42 Caliste : XXXVI, 32
43 Callières : XXVII, 124, 143
44 Callimaque (305-240 av. J.C.) : XXXVII, 119
45 Callot, Jacques (1592-1635) : XXIV, 108 ; XLI, 309
46 CALMET, Augustin, dom (1672-1757) : XVII, 122, 123 ; XXX, 130 ; XXXV, 160 ; XLIV, 74, 75,
82, 222
47 CALONNE, Charles-Alexandre de (1734-1802 ; contrôleur général des finances) : II, 201 ; X,
47n ; XXIV, 131
48 Calprenede : XXXIX, 203
49 CALVET, Esprit : XXIV, 105n
50 Calvin, Jean (1509-1564) : XIV, 196 ; XVI, 181 ; XX, 156 ; XXIX, 54 ; XXXII, 220 ; XLVI, 114n,
116n
51 Calvino, Italo (1923-1985) : XXVII, 57
52 Calzabigi, Jean-Antoine : XLII, 86-87
53 Calzabigi, Ranieri : XLII, 86-87
54 Calzolari, A. : III, 16, 61 ; VII, 126n ; XII, 112n ; XX, 161-162
55 Calzolari, Andrea : XLIV, 229n
56 CAMARGO, la (danseuse) : XLVII, 372
57 CAMAS de : VII, 178
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58 CAMASSE, Marianne : voir FORBACH, comtesse de
59 Camboulas (beau-frère de Raynal) : XLII, 155 ; XLVII, 377
60 Camboulas d’Esparon : XXVIII, 136
61 CAMBOULAS, S. : III, 91
62 Camille, Marcus Furius Camilus dit : XLVII, 296
63 CAMILLE MASSIMO, marquis de : I, 85
64 Camillo : XIX, 142
65 Camillo, Giulio : XII, 188 ; XLI, 34n
66 Cammagre, Geneviève : XX, 5, 21-37 ; XXI, 196 ; XXXII, 327 ; XXXIII, 6, 7, 135-147 ; XLIV,
242 ; XLV, 24n, 174n ; XLVI, 264
67 CAMP, A. : XV, 77 ; XXXV, 138n
68 CAMP, O. : XV, 77, 78, 83
69 Campa, Laurence : XXXIX, 22n
70 Campagnola, Domenico : XII, 83 ; XXIV, 107
71 CAMPAN, madame : XXII, 180
72 Campanella, Tomaso (1568-1639) : XII, 140 ; XIX, 142 ; XLI, 237
73 Campardon, E. : XX, 116n
74 Campbell, Glen : XLIV, 264
75 Campbell, John : XLII, 16n
76 Campbell, Peter : XXXVIII, 76n
77 Campe J.H. : XLVII, 354
78 CAMPER, P. : XXVI, 205-210, 206n
79 Campion, Pierre : XXIV, 192
80 CAMPISTRON, Jean Galbert de (1656-1723) : XLI, 319
81 CAMPOMANES, Don Pedro de : XII, 159
82 CAMPRA, André (1660-1744) : XX, 58
83 CAMUS : XIX, 225 ; XXI, 140n
84 CAMUS, A. : X, 178
85 CAMUS DESTOUCHES, Louis : XLVII, 244-290
86 CAMUS DESTOUCHES, Michel : XLVII, 246-290
87 CAMUS DESTOUCHES, Adélaïde : XLVII, 272
88 CAMUS DESTOUCHES, Angélique : XLVII, 274, 285
89 CAMUSA, T. F. : V, 47, 48
90 CAMUSET : XIII, 47
91 CANAC, mademoiselle (belle-sœur de TOURNES) : XXXVI, 142
92 CANAYE, abbé de : XLVII, 255n
93 Candaux, Jean Daniel : VII, 178 ; VIII, 133 ; XI, 201 ; XIV,  177, 179, 195 ; XV, 6, 71-96 ; XXI,
170n, 196 ; XXVIII, 139, 140, 162 ; XXXVIII, 18n ; XXXIX, 179 ; XLI, 33n, 95n ; XLIV, 169n,
219, 220n, 227, 283-285 ; XLV, 177 ; XLVII, 289, 327, 342
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94 Candille, M. : XIV, 95 n
95 Candler Hayes, Julie : XLIV, 240 ; XLVI, 254
96 CANDOLLE, Augustin Pyrame de (1778-1841) : VI, 150n
97 CANNET, M.-S.-C. : XLVI, 112n
98 CANNET, M. : XLVI, 134n
99 Canfora, L. : VIII, 128, 129
100 CANGIAMILA, E. : XVI, 141, 146
101 Canguilhem, Georges (1904-1995) : VI,  160 ; X,  97n ; XVI,  142n ; XXVI,  174n, 214, 221n,
231n ; XXXIV, 76n, 88 ; XXXIX, 44n ; XLV, 193
102 Caninius : XXVII, 116, 124, 142
103 Cannone, B. : XX, 63
104 CANOCCHI, G. : XII, 107
105 CANOVA, Antonio (1757-1822) : XXXIII, 79
106 CANTILLON, Richard : IX, 45 ; XXII, 176 ; XXXII, 107
107 CANU : XV, 105, 106
108 Canz, I. : IX, 46
109 CAPELLA : XX, 62n
110 CAPERONNIER : XXIV, 177
111 Capitain, E. : XV, 133
112 Capitani, F. de : XIV, 176
113 Caplan, J. : XXI, 23n
114 CAPMARTIN DE CHAUPY, Bertrand : XXX, 93, 125
115 Cappel : XXVII, 121, 124, 143
116 Capperonier, J. : VI, 93
117 Caqué, P. : XIV, 93
118 CARACCIOLI, Louis-Antoine : V, 55
119 Caracciolo, Alberto : XLII, 134n, 138n
120 Caravage, Michel-Ange : XXIV, 102
121 Carbone, Bruno : XXIV, 137
122 Carboneano, Philippe de (1707-1762) : XLII, 115n
123 CARBONELL A. : XII, 159
124 CARBONNIER, Élisabeth : XXXIX, 29n, 30
125 Cardan Jérôme : XII, 139 ; XXXVI, 86 ; XXXVII, 88 ; XLI, 237, 243
126 Cardinali, S. : VI, 191
127 Cardini, Franco : XLI, 233n, 235n, 236n
128 CARDON, M. de : XXXV, 156
129 CARDOT, Étienne : XXXIX, 128, 128n, 133n ; XLVII, 376
130 Cardy, M. : XX, 138n
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131 CARLINI : XIX, 292
132 CARLISLE, comte de : XIV, 121 ; XVII, 128
133 Carlson, M. : XXVII, 102, 102n
134 CARMONTELLE, Louis CARROGIS dit de (1717-1806) : IX, 46, 54 ; XXI, 14 ; XLIII, 40 ; XLIV,
147n ; XLVII, 25, 36
135 Carnap, Rudolf : XIX, 11, 154, 155
136 Carnéade : XXXVI, 41
137 CARNOT Lazare : XXI, 86n, 89 ; XLI, 150, 154
138 Carnot : XXII, 129, 180
139 CARO : XX, 99 ; XXVI, 215 ; XLVI, 254
140 Carocci, R. : XX, 121
141 CAROILLON (famille) : I, 28 ; II, 181 ; VII, 15 ; IX, 173-179 ; XV, 7, 113-139 ; XLIII, 22
142 CAROILLON, Nicolas (1708-1766) : III, 151 ; VII, 16 ; IX, 126, 173, 178 ; XV, 117 ; XLII, 145
143 CAROILLON (les fils) : I, 28, 111, 149
144 CAROILLON DE BEAULIEU, Denis : X, 135 ; XV, 123
145 CAROILLON DE MELLEVILLE DES HUOTS, Pierre A. T. F085(  1796) : V, 6 ; IX, 173, 174, 175, 177 ; X,
132 ; XV, 118-121, 125 ; XLIII, 32
146 CAROILLON DE VANDEUL (famille) :  XLIII,  164.  Voir  aussi  CAROILLON DE VANDEUL,  Abel
François Nicolas et DIDEROT, Angélique
147 CAROILLON DE VANDEUL, Abel François Nicolas (1746-1813 ; mari d’Angélique Diderot) : I, 28 ;
V, 177, 182 ; IX, 5, 17, 18, 22, 32, 40 ; XI, 64 ; XIII, 67, 79 ; XIV, 182 ; XV, 113 117, 120-123,
124n ; XVI, 5, 15 ; XVII, 149-157 ; X, 8, 49, 51, 123-136 ; XXIX, 16, 27, 29, 41, 72n ; XXXIII,
193-196 ; XLII, 145 ; XLIII, 24 ; XLVII, 301n
148 CAROILLON DE VANDEUL, Albert-François : XV, 113
149 Caroillon de Vandeul, Alfred : XV, 134
150 CAROILLON DE VANDEUL, Denis-Simon (1775-1850) : XLIII, 102n
151 CAROILLON DES TILLÈRES : I, 28 ; X, 132 ; XV, 118 ; XVII, 154
152 CAROILLON LA CHARMOTTE, Denis (fils de Nicolas Caroillon de La Salette ; filleul de Diderot) :
III, 103 ; X, 132, 134 ; XVII, 154 ; XLII, 145
153 CAROILLON-LA SALETTE (épouse de Nicolas Caroillon) : voir LASALETTE, Simone (1713-1788)
154 Caroillon de Vandeul (fonds d’archives) : voir Fonds Caroillon de Vandeul
155 CAROILLON, François-T. : XV, 120
156 CAROILLON, Jeanne-Marie : XV, 120
157 CAROILLON, mademoiselle : X, 135
158 CAROILLON, Pierre (Fanfan) : I, 28
159 Caroli, Flavio : XLI, 236
160 CARON, Léonor (professeur de mathématique de D’Alembert) : XXXVIII, 11, 25, 67, 73, 80,
126, 127, 128, 132, 149, 204 ; XLVII, 249
161 Carpanetto, S. : VIII, 128
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162 Carpentier, A. : XXIX, 21
163 Carr, D. Guiragossian : XXI, 188-190
164 CARRA, J. L. : V, 156, 157 ; IX, 160
165 Carracci, Augustino (1557-1602) : XXIV, 107, 113 ; XLIII, 152
166 CARRACHE, le : XIX, 75
167 CARRÉ DE MONTGERON, Louis : XXX, 102 102 ; XXXVIII, 74, 85, 90, 91
168 Carré, A. : IV, 173
169 Carré, J. M. : V, 170-171 48
170 Carré, J. : XIV, 99n
171 CARRELET : IX, 195
172 Carrera, R. de la : XXI, 23n
173 Carrez, P. : II, 24n
174 Carriat, Jeanne : I, 24, 126-128 ; III, 137n ; IV, 187 ; XI, 95n ; XIII, 79n ; XVI, 113n, 119n,
121n ; XXI, 181 ; XLIV, 236
175 CARS, Laurent (graveur) : XLIV, 230
176 Carsalade du Pont, G. de : I, 28 ; XLVII, 299
177 CARTER, Mrs : III, 93
178 Cartier, J. : XVII, 124,
179 Cartmill, C. : XXI, 196
180 CARTOUCHE : XXIII, 38, 52n, 54 ; XXXV, 77, 81
181 Cartwright, M. : I, 114 ; IV, 172 ; XXI, 188 ; XXIV, 112n
182 Carvalho dos Santos, M. H. : V, 169-170
183 Carvallo, S : XXXVII, 132-134
184 Carvillon : voir Caroillon.
185 CASANOVA ou CASANOVE,  Franscesco Giuseppe (1727-1803 ;  peintre ;  frère de Giacomo) :
XXII, 47n ; XLII, 90 ; XLIV, 143 ; XLVI, 259
186 CASANOVA, Giacomo (1725-1798) : XIV, 8 ; XVII, 64, 68 ; XIX, 78, 79, 81 ; XXVIII, 182 ; XLII, 5,
83-94 ; XLIV, 281
187 Casares, C. : XXIX, 15, 16
188 Casaubon (Méric) : XXVII, 124, 142 ; XXXVII, 17, 105n, 107, 107n, 112, 112n, 113n
189 CASBOIS : XLI, 270
190 Casini, Paolo : II, 174, 179 ; VII, 28 ; XIII, 15n ; XVI, 75, 81n, 104, 105n ; XXI, 58, 65n ; XXVI,
51n, 53n, 59n, 61n, 62n,156n ; XXXVII, 140 ; XXVIII, 153 ; XXXVI, 52n, 53, 56, 57n, 70n,
103 ; XXXIX, 24n, 30n
191 Caslon, W. : XII, 79
192 Casnois, dom : IX, 160
193 Cassagne, Isabelle : XLVI, 223n
194 Cassan, Elodie : XLV, 188-190
195 Cassan, Michel : XLIV, 260
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196 Casselle, P. : XV, 46n
197 Cassini, Anna : XLIV, 51n
198 CASSINI fils : XLIII, 223
199 CASSINI, Jacques (1677-1756), dit Cassini II : XXI, 139, 140 ; XXXVIII, 67 ; XLIV, 50, 53, 54
200 CASSINI, Jean-Dominique (1625-1712), dit Cassini I :  XXI,  139, 40 ; XXII,  171 ; XLIV,  49n,
50-52, 192
201 CASSINI DE THURY, César-François (1714-1784), dit Cassini III : IV, 38, 39 ; XI, 196 ; XXII, 174 ;
XLIII, 223 ; XLIV, 25, 30, 59n
202 Cassini, Paolo : XLVI, 254
203 Cassirer, Ernst : VI, 43, 47-50 ; XIII, 155 ; 158 ; XXVI, 10, 221n ; XXVIII, 21, 23, 60 ; XXX, 19 ;
XXXIII, 88 ; XLI, 233n ; XLIII, 162 ; XLIV, 275 ; XLVI, 6, 235 ; XLVII, 346
204 CASTAGNERIE (libraire) : II, 204
205 Castaing : XXVII, 192
206 CASTEL, Louis-Bertrand (père) : VII, 84, 85 ; XIII, 113 ; XIV, 182 ; XVI, 87 ; XX, 62n ; XXII, 19 ;
XXVIII, 165 ; XXXIV, 52, 109 ; XLVI, 57, 61, 61n, 91
207 Castelo Branco, C. : V, 170
208 Castelvetro : XXVII, 121, 124, 142
209 CASTENET : XXII, 183
210 Castex & Sürer : IV, 129
211 Castiglione, Gio Benedetto : XXIV, 107
212 CASTILHON, J. L. : V, 157 ; IX, 161
213 CASTILLON : XXI, 133n
214 CASTILLON, E. de : VI, 190
215 CASTILLON, J. F. Leblanc de : I, 64n, V, 156, 157 ; IX, 161 ; XII, 122-131 ; XVII, 43, 44
216 Castoldi, A. : IV, 119n
217 Castor, S. : XXIX, 17
218 Castoriadis : I, 120
219 CATANEO : XIII, 47
220 CATHELIN, M. J. (graveur) : V, 192
221 CATHERINE II de Russie (1729-1796 ; impératrice) : I, 32-58, 132 ; II, 22, 35, 38, 175, 179, 196,
197, 201, 202 ; III, 181, 182 ; IV, 94, 134, 153 ; V, 28, 187 ; VI, 11, 21, 22, 40, 139, 155, 156,
163 ; VII, 29, 142, 162, 165 ; VIII, 2, 21-28, 95, 115, 125, 128 ; X, 6, 41-45, 115, 119 ; XI, 64, 71,
72, 79, 91 ; XII, 168, 171, 172, 182 ; XIII, 12, 13, 26 ; XIV, 28-72, 75, 77, 111, 114, 122, 161, 162, 170,
171 ; XV, 173, 176 ; XVI, 6, 19-43, 108, 109, 110, 120 ; XVII, 27, 75, 76, 79, 120n, 151, 153 ; XIX
, 8, 10, 23, 83, 85-88, 90,91, 99, 100, 102, 232, 286-287, 294 ; XX, 26 ; XXI, 186 ; XXII, 25, 27,
176 ; XXVII, 171 ; XXVIII, 163 ; XXIX, 14, 16 ; XXXIII, 6, 9-61, 83, 153n, 155, 164, 166, 173,
174 ; XXXIV, 46, 214 ; XXXV, 5, 31, 41, 42, 46, 50, 51, 57, 58 ; XXXVI, 29-32, 86 ; XXXVIII,
18, 21, 22, 23, 31, 243 ; XLII, 143 ; XLIII, 61, 63, 67, 94, 99, 108, 160, 194 ; XLIV, 247, 285 ;
XLV, 50, 53, 148, 178, 217 ; XLVI, 126 ; XLVII, 121, 130, 132, 143, 388
222 Catoire, Ph. : VIII, 136
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223 Caton : II, 93, 95 ; VIII, 146 ; X, 133 ; XX, 108, 112 ; XIX, 57 ; XXVII, 124, 139 ; XLI, 241
224 Catrysse, J. : VI, 97
225 CATT, Henri-Alexandre de : II, 204 ; XIII, 171
226 Catulle : XIV, 146
227 CAUMARTIN, madame de : XXXVIII, 247 ; XLI, 320
228 CAUMARTIN DE BOISSY : XLVII, 267, 268
229 CAUMONT : II, 40 ; XXVII, 99
230 Caus, Salomon de (~1576-1626 ; ingénieur et architecte) : XLIV, 189
231 CAUSEL : II, 36
232 CAUSSE, Augustin (père) : XXXVIII, 86, 89
233 CAUSSIN, P. : XXIV, 167
234 Cavada, Jean-Marie : XIX, 115
235 Cavalieri : XXI, 103 ; XXII, 40n
236 Cavanach, t. : XI, 154
237 Cave, Christophe : XLIV, 269 ; XLVII, 45
238 CAVELIER, Guillaume (libraire) : I, 90 ; X, 156, 157 ; XXXII, 137n ; XLIV, 42n
239 CAVELIER, veuve & fils (éditeurs à Paris) : XLIV, 189n
240 Cavell, S. : XXVI, 96, 96n
241 CAVENDISH, Henry (1731-1810 ; physicien et chimiste) : XLIV, 13
242 Cavendish, William, 1er duc de Newcastle (1592-1676) : XLIV, 122, 126, 128-129, 135
243 CAVÉRAC, abbé J. N. de : IX, 38, 44, 51 ; XIX, 305
244 CAYLUS, Charles-Daniel de, évêque d’Auxerre (1669-1759) : XXXVIII, 98n
245 CAYLUS, comte de (1692-1729) : I, 108 ; VI, 79 ; XI,198 ; XII, 7, 11 ; XV, 41 ; XXII, 75n ; XXIV,
127n, 151, 152, XXXIII, 64, 84 ; XLIII, 64 ; XLVII, 45n, 76
246 CAYLUS, marquise de (1672-1729) : XXIV, 151, 152, 153
247 CAYROL, N.N.J.J. de (éditeur de Voltaire, 1775-1859) : XLVII, 385
248 Cazals, Rémy : XLVII, 188n, 195n, 250n, 289
249 CAZE, Jean : XV, 83
250 CAZES, Pierre-Jacques : XXIV, 108
251 CAZOTTE : VIII, 124 ; XVII, 67 ; XXVIII, 171, 172
252 Céard, Jean : VII, 56n ; XI, 119n ; XII, 187 ; XVI, 135n, 137, 145n
253 Cébès : XXVII, 39
254 Cejudo Lopez, J. : III, 112n
255 CELLOT (libraire) : XLVII, 378
256 CERATI, abbé : VI, 182
257 CERATI, comte : XXII, 180
258 CERCEAU, du (père) : II, 29, 30 ; IX, 88 ; XLI, 131
259 CERISIER : XIII, 29
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260 Cernuschi, Alain : XI, 173-181 ; XII, 113-134 ; XIV, 178 ; XIX, 254-257 ; XXI, 74, 145-161, 201,
204, 206 ; XXVII, 169 ; XXXII, 13, 303-314 ; XXXIII, 220-221 ; XXXV, 106, 108n, 114n, 121n,
130n ; XXXIX, 55, 81n ; XLI, 10, 12, 33n, 34n, 79n, 80n, 93-106, 159n, 174n, 175n, 179n,
242n ; XLIV, 99n, 103n, 104, 167n, 263 ; XLV, 3, 129-140, 170, 241, 251 ; XLVI, 228 ; XLVII,
216n, 225.
261 Cerquozzi, Michelangelo : XXIV, 113
262 Cerruti : XIV, 170n
263 Certeau, Michel de (historien) : XLIV, 275
264 Cervantès, Miguel de (1547-1616) : XIV, 152 ; XXVI, 137, 144, 153, 166 ; XXIX, 186 ; XXX, 55,
156 ; XLVI, 102
265 CERVEAU, René : XXXVIII, 73n, 81n, 99n ; XLVI, 142n
266 César, Jules (101-44 A.C. ; dictateur et écrivain romain) : II, 54 ; III, 80, 81 ; XIV, 146 ; XIX,
305 ; XXVII, 124, 139 ; XXXVI, 148 ; XXXVII, 57, 106 ; XLVI, 14
267 CESSART, Louis : XIX, 229
268 Ceva (mathématicien) : XXXVIII, 68
269 Ceyssens, Lucien : XXXVIII, 75n, 80n
270 Cezanne : XXXIII, 79
271 Chabanon, Michèle : XVI, 7, 97-112 ; XXI, 6, 51-67, 200, 203, 205 ; XXXV, 5, 41, 58
272 CHABANON, Michel-Paul-Gui de (1730-1792 ; musicologue) : V, 85 ; IX, 46 ; X, 14, XI, 106 ;
XVII, 27 ; XIX, 254 ; XX, 64n, 176, 177 ; XLIV, 94
273 CHABERT (avocat) : V, 183
274 CHABERT (Académie des sciences) : XLIII, 223
275 Chabot, Hugues : XXXVI, 167 ; XLI, 274n ; XLIV, 221
276 CHABOT, vicomte de : XXIV, 177
277 CHABROL, M. : IX, 162
278 Chabut, Marie-Hélène : XII, 191, 192 ; XXVII, 165-166 ; XXX, 43 ; XLIV, 273
279 CHACHUAT, monsieur : XXII, 180
280 Chaeffer, J.-M. : XLVI, 259
281 Chafran, I. : XVI, 19n
282 Chahine, G. : XIX, 246n ; XXI, 7n, 72n ; XLVII, 328
283 Chaigneau, Juliette : XLVII, 157n
284 CHAILLOU, R. : IV, 146, 147
285 CHAIS, C. : XLIII, 210
286 Chales,  Claude François Milliet  de :  voir Dechales,  Claude François Milliet  (1621-1678 ;
mathématicien)
287 Chalgrin : XLIV, 292
288 CHALLE, Charles-Michel-Ange : XXIV, 108
289 CHALLE, Robert : XXIII, 64, 76, 78, 133, 134n, 135n ; XXVI, 217 ; XLV, 55
290 CHALLE, Simon : XXIV, 108
291 CHALLERANGE, Rolland de : XXIX, 50
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292 CHALLIOU : II, 205
293 CHAILLY, monsieur de : XLIII, 215
294 Chamarat-Malandain, Gabrielle : XXIV, 192 ; XLV, 170 ; XLVI, 50n
295 Chamayou, Anne : XXIX, 188 ; XLIII, 76n, 84, 88
296 CHAMBERS, Ephraïm (1680-1740) : I, 22, 24, 25, 98 ; III, 121, 127-131 ; IV, 23, 172 ; VII, 51-70,
74 ; XI, 26 ; XII, 71, 101n, 170, 173 ; XIII, 108, 117 ; XIV, 16 ; XIX, 11, 119, 123, 125, 126, 134,
136, 137, 142, 147, 159 ; XXI, 72, 74-90, 139n, 200, 203, 205 ; XXII, 91, 111-121 ; XXIII, 160 ;
XXVI, 141n ; XXVIII, 159, 161 ; XXIX, 16 ; XXX, 161 ; XXXII, 241 ; XXXIV, 112, 122-123,
129-139 ; XXXV, 133 ; XXXVII, 9, 33-125 ; XXXIX, 33, 58n, 105, 105n, 106, 107n, 111-112,
115, 117n, 118-119, 122n, 181 ; XLI, 10, 12, 42, 48, 49n, 50-51, 53, 59-61, 63, 144, 157-159,
162n, 165-173, 180, 183n, 187-189, 192, 221n, 222n, 223n, 224n, 228n, 229n, 242, 252-253,
261-263, 265, 267-269, 276, 279, 287-292 : XLIV, 7, 9, 10, 12-15, 17, 37, 40, 75, 76, 79-80,
101n, 104, 108-109, 120, 125-126, 135, 141, 167, 170-173, 175, 177, 179, 180, 185, 187, 189,
192-194, 199, 202 ; XLVI, 170, 190-192, 195, 274 ; XLVII, 197, 200, 201, 203, 211-241, 337
297 CHAMBONIN : IX, 200
298 CHAMBRAY, FREARD DE : XXXIII, 85, 98-102 ; XLIV, 139n, 140
299 CHAMBURE, de : IV, 185
300 CHAMFORT : III, 176 ; VIII, 150 ; XVI, 118 ; XLVI, 216-217, 217n, 218
301 CHAMOUSSET, Claude Humbert Piarron de (1717-1773 ; médecin) : XIV, 85, 87 ; XLIV, 167
302 CHAMPION, Anne-Toinette, Toinette ou Antoinette ou Nanette (épouse de Denis DIDEROT) : 
II, 49, 52 ; III, 182 ; IV, 179, V, 20 ; VI, 85, 89 ; VII, 13, 15 ; VIII, 52 ; IX, 175 ; XIV, 159 ; XV,
10, 114n ; XVII, 166 ; XXVII, 63, 63n ; XLIII, 28, 50 ; XLIV, 246 ; XLVI, 126, 223
303 CHAMPION, madame (mère d’Antoinette CHAMPION) : II, 47 ; VII, 15
304 Champion, P. : X, 111
305 Champollion : XLVI, 94
306 CHANCREUX : XLVII, 268
307 Changeux, Jean-Pierre : V, 162
308 Chanier, P. : IV, 159
309 CHANTEAU, DE : XXXIII, 187, 189
310 Chantraine, P. : XXII, 68n
311 Chaouche, Sabine : XLVII, 7, 105-117
312 Chapelain : VIII, 149 ; XXVII, 124, 143
313 Chapelle, C. E. : XIII, 96
314 CHAPELLE, de la : XXX, 9
315 Chaperon, Danielle : XLIV, 111n
316 CHAPONE, H. & Mrs : III, 93
317 Chapoutot M. : XII, 187
318 CHAPPE D’AUTEROCHE : I, 41, 47 ; XIV, 27, 32n, 42n, 113, 114, 117-119, 121 ; XVII, 110n ; XIX, 266
319 CHAPPE : XXXIII, 155n
320 CHAPPEVILLE, P. C. : XV, 145, 147, 148
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321 Chapront-Touzé, Michelle : XXXVIII, 9n, 165n ; XXXIX, 125n
322 Chaptal (chancelier) : XVI, 181 ; XXXII, 340
323 Char René : XLI, 26
324 Charavay (marchand parisien du XXe siècle) : I, 72 ; XXVII, 192 ; XXXVIII, 248
325 Charavay, Eugène : XV, 93 ; XXXIII, 14n
326 Charavay, Gabriel : XV, 93
327 Charbonnier, Robert : XLVII, 320n
328 CHARDIN Jean (dit « le chevalier » ; 1643-1713 ; voyageur) : XLI, 128, 130 ; XLII, 11
329 CHARDIN Jean-Baptiste Siméon (1699-1779, peintre) : II, 183, 184 ; IV, 130, 159 ; VI, 39 ; XIII,
31, 103n, 165-166 ; XV, 32n ; XVI, 163 ; XVII, 163-164 ; XIX, 58 ; XXII, 51-55, 58-69, 73n ;
XXVIII, 165 ; XXIX, 6, 85, 91, 95, 101 ; XXXIII, 77-79, 89, 91, 92, 94 ; XLIV, 85 ; XLV, 11, 187
330 CHARDON (imprimeur) : I, 99 ; XXXIX, 30
331 Charisius Sosipater : XXVII, 124, 139
332 Charkova, I. S. : X, 42
333 Charlemagne (~ 742-814) : XLI, 315
334 CHARLES (géomètre) : XLI, 270, 274 ; XLV, 3, 109, 119, 122-125
335 Charles I : III, 169 ; VI, 172 ; XIX, 17
336 CHARLES Ier DE BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL (1713-1780) : XXXVIII, 22
337 CHARLES II AUGUSTE des Deux-Ponts : XVII, 166
338 CHARLES III d’Espagne (1716-1788) : XII, 156, 157 ; XV, 101 ; XXXVIII, 28 ; XLIII, 147
339 CHARLES IV : XII, 156, 157
340 Charles V : VII, 72 ; XIX, 305
341 Charles VI (empereur) : XLVI, 60 ; XLVII, 275, 278, 279
342 Charles IX : IX, 153 ; XV, 147
343 CHARLES X (1757-1836), ARTOIS, comte d’ : VIII, 66, XI, 105 ; XX, 176
344 CHARLES XII, roi de Suède (1682-1718) : III, 75 ; XIV, 189 ; XLII, 118
345 CHARLES, J. : IX, 162
346 CHARLES, L. G. : II, 30
347 Charles, Loïc : XXXII, 103 ; XXXIX, 5, 105, 107 ; XLI, 166n ; XLVII, 187, 199n, 200n, 201n,
202
348 Charles, M. L. : XXVII, 91, 91n
349 Charles, R. : XVI, 95n
350 CHARLES-EMMANUEL III de Sardaigne : XXIX, 206
351 Charlet, B. : XXVI, 230n
352 CHARLEVOIX (père) : XV, 163
353 CHARLEVOIX, Pierre François-Xavier : XLIV, 265
354 CHARLIER, Anne : XLVI, 166
355 Charlier, G. : VIII, 123 ; XI, 167 ; XIV, 117n
356 CHARLOT (curé) : II, 23
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357 Charpentier : XXVII, 124, 143
358 CHARPENTIER, F. P. : XIX, 208
359 Charpentier, Franck : XIX, 197
360 CHARPENTIER, R. J. : XIX, 208
361 Charrak, André : XXVIII, 10, 43-53 ; XXIX, 187 ; XLV, 188, 196-199
362 Charras, madame (vente après décès de ; 2-3 avril 1917) : XLIII, 145n
363 Charraut, D. : II, 72
364 CHARRIÈRE DE SÉVERY, S. de : XXVIII, 136, 142n
365 CHARRIÈRE,  Isabelle de, née Isabella Agneta VAN  TUYLL  VAN  SEROOSKERKEN,  dite Belle van
Zuylen : IX, 188 ; XII, 180 ; XLIV, 273
366 Chartier, Pierre : II, 175 ; XIII, 157-159 ; XIX, 12, 193n, 197, 253 ; XXIII, 9-62 ; XXX, 5-16,
47-64, 155-157 ; XXIV, 39-100, 173-174, 192 ; XXVIII, 5, 153, 162-164 ; XXIX, 5-7, 183-187,
194-195 ; XXXII, 13, 37, 303-314, 336-337 ; XXXIV, 5, 8, 155n, 175n, 209, 210 ; XXXVI, 5-15,
18n, 75n ; XXXVII, 7-8 ; XXXVIII, 227-234 ; XXXIX, 6, 187 ; XLI, 6, 300-306 ; XLII, 5, 45-57 ;
XLIII, 95n ; XLV, 10n, 11n ; XLVI, 5, 85, 106 ; XLVII, 90n, 110n, 180n, 183n, 330-334
367 Chartier, Roger : II, 28n ; X, 77n ; XIV,  172n ;  XXIV, 192 ; XXVII, 56, 56n, 163-164 ; XXIX,
129n ; XXXIII, 5-7 ; XLIII, 86n ; XLIV, 275 ; XLV, 153n ; XLVI, 127n
368 CHARTRAIRE, M. A. de : V, 124
369 CHARTRES, duc de : voir ORLÉANS, Louis-Philippe d’Orléans
370 CHARTRES, madame de : XVI, 176
371 CHASLES, Michel (1793-1880 ; mathématicien) : XXXVIII, 189
372 Chassagne, Annie : XXXIX, 125n ; XLIII, 187-188 ; XLIV, 250
373 Chassang & Senninger : IV, 129, 133
374 CHASSEROT, madame de : XII, 161
375 Chassey : XXI, 149
376 Chastel, A. : XXII, 36n
377 Chastel, Jean (maîte serrurier à Honfleur) : XLII, 150-151
378 CHASTELLUX, chevalier de : V, 27, 28, 30n, 31 ; VIII, 143 ; IX, 162 ; XI, 100, 102n, 104n ; XIV,
39 ; XIX, 257, 258 ; XXIII, 110 ; XLIV, 95, 98
379 Chastilon : XIV, 91
380 CHATEAUBRIAND : II, 53, 55, 57, 58 ; VIII, 33n, 65 ; VIII, 115 ; XI, 164, 166 ; XLVI, 4
381 Chateaugiron, H. de : XIX, 289
382 Châtel, Jean : XXXVI, 33
383 Chatelain, Claude : XXVII, 124, 143
384 CHATELAIN,  Zacharie et fils (éditeurs,  Amsterdam) :  XI,  107n ;  XXVII,  157 ;  XXXIX,  30 ; 
XLIII, 224
385 CHÂTELET, Émilie du (1706-1749) : I, 72, 96, 101 ; III, 176 ; VI, 180 ; VII, 179 ; X, 174 ; XI, 196 ;
XIII, 58, 185 ; XVI, 82n ; XIX, 300 ; XX, 185 ; XXII, 140 ; XXIII, 121 ; XXIV, 184 ; XXVIII,
165 ; XXIX, 120n ; XXXIV, 73n ; XXXVIII, 15, 179, 180n, 181 ; XXXIX, 190, 203 ; XLI, 309 ;
XLIII, 218 ; XLIV, 289 ; XLVI, 183n ; XLVII, 202n, 265, 282, 372, 389
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386 CHATELET, comte du : XIV, 74 ; XX, 174 ; XXXIX, 203
387 Châtelet, F. : I, 72, 96, 101
388 Chatelus, J. : XXIII, 138n, 140n
389 CHAUCHARD, J. B. et D. G. : XV, 128
390 CHAUCHAT (libraire) : III, 145 ; V, 155
391 Chauchot, J. P. : I, 123n
392 CHAUDON, Louis Mayeul : XIII, 48n ; VIII, 49n ; XLV, 77, 78n
393 CHAUDRON (député) : V, 125
394 CHAUFFOUR, L. (père) : II, 36, 49
395 CHAUFOURIER, Jean (1678-1757 ; dessinateur) : XII, 103 ; XXIV, 108 ; XLIII, 150
396 CHAULIEU, Guillaume Amfrie, abbé de : XLI, 319
397 CHAULNES, duc de : XXIV, 129
398 CHAUMEIX,  Abraham-Joseph  (1730-1790) :  III,  120 ;  V,  35,  59,  66 ;  XIII,  112 ;  XX,  144,
149-158 ; XIX, 133 ; XXI, 196 ; XXIII, 43n ; XXVI, 53 ; XXIX, 63 ; XXX, 95 ; XXXIX, 38, 171n ;
XLI, 18 ; XLII, 128, 134, 136-137n ; XLVI, 273 ; XLVII, 336
399 CHAUMES, duc de : VI, 78n
400 Chaumette, F. : III, 186
401 CHAUMETTE, Pierre Gaspard : XXVII, 101 ; XXIX, 40 ; XXXV, 38
402 CHAUMONT DE LA GALAIZIÈRE : VIII, 106
403 CHAUSSARD, P. : XIII, 91
404 Chaussinaud-Nogaret, G. : X, 126 ; XLVII, 188n
405 Chauveau, Sophie : XLV, 171, 175
406 CHAUVELIN, Bernard-Louis, marquis de (1716-1773) : XXXIX, 190 ; XXXIX, 203
407 CHAUVELIN, chevalier de : II, 202
408 CHAUVELIN, Germain Louis de (1685-1762 ; garde des sceaux) : VI, 188 ; VII, 179 ; XX, 183 ;
XXXII, 345 ; XXIV, 185 ; XXXVIII, 135
409 CHAUVELIN, Henri-Philippe de (1714-1770 ; abbé) : I, 129 ; XLII, 116
410 CHAUVET, David : XXXII, 204n
411 CHAUVIN, E. : III, 127 ; XXXVII, 33n
412 CHAVANNES, César Alexandre : XI, 133, 135, 140 ; XLI, 84
413 Chavardès, Maurice : XXXVIII, 96n
414 Chavigny de la Bretonnière, Louis de (1652-1698) : XLIII, 49-54
415 Chayban, Jeanne : XLI, 129n
416 CHEDEL, Quentin : XXIV, 124, 127, 128, 131, 145
417 CHEGARAY : XXXIX, 126n
418 Cheminade, Christian : XIV, 6, 85-109 ; XLII, 162 ; XLIV, 167n
419 Chemineau (17e s. ; médecin) : XXXIV, 95
420 Chen, Qi Wai : II, 170
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421 Chen, Xiu Zhai : II, 169
422 Chen, Ying Nian : II, 167-171
423 CHÊNEDOLLÉ, Charles Lioult de (1769-1833) : XXXII, 344
424 CHENEVIÈRES, M. de : XVI, 181
425 Cheng Hao : XVI, 127, 128, 129
426 Cheng Yi : XVI, 127, 128, 129
427 CHÉNIER, André (1762-1794 ; poète) : XXXII, 345
428 CHÉNIER, Marie-Joseph (1764-1811) : XXVII, 184
429 CHENNEVIERES, F. de : V, 182 ; VI, 189
430 Chennevières, Ph. de : XXIV, 102
431 CHENU (graveur) : V, 192, 195
432 Chenu, J : XLIV, 292-294
433 Chépy, Mme de : XLII, 51, 53. Voir aussi personnages des œuvres de Diderot.
434 CHEREAU, Veuve : XV, 99
435 Cheremetev, S. D. : XXXIII, 14n
436 CHÉRON, citoyenne : XXVIII, 170 ; XXIX, 200
437 CHESELDEN : XII, 86, 91 ; XXVI, 102 ; XXVIII, 8, 17, 21, 61, 62-64 ; XXIX, 190 ; XXX, 152
438 CHESTERFIELD, milord : XLII, 104
439 CHETEL, madame : XI, 9, 11
440 CHEVET (imprimeur) : XLIII, 226
441 Chevaley, S. : XIV, 148
442 CHEVALIER (chirurgien) : V, 122, 123
443 Chevalier, Alexis : XLVII, 140n
444 Chevallier, Jean-Jacques : XIX, 57, XXX, 120n, XXXIII, 67n
445 Chevallier, Pierre : IV, 61n, 62n, 64, 65, 67 ; XVI, 11n ; XXIX, 49n, 50n
446 CHEVERNY, comte de : XI, 87
447 CHEVILLE DE LA FERTE, A. : II, 40
448 CHEVILLE, N. : II, 32, 40
449 CHEVREL, François : XLVII, 305
450 CHEVREL, Marie, veuve de Nicolas BRUNEL DE LA CARLIÈRE (grand-mère de Sophie Volland) : 
XLVII, 305, 306n
451 CHEVREUSE, duc de : XLIII, 210
452 CHEVRIER : XXIII, 119
453 Cheyron, H. : XXXIX, 81n
454 CHICOYNEAU, François (docteur) : XXIV, 123n ; XXXIV, 14n
455 CHIEVES (OU CHIÈVRES) : XXXV, 89
456 CHIÈZE, J.-P. de : XVII, 38
457 CHILD, Josias : IX, 46 ; XXXII, 106
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458 Childs, John Rives (biographe de Casanova) : XLII, 86-88, 91
459 Chinard, Gilbert : II, 191 ; VIII, 30, XXXVI, 161
460 Ching-tse : voir Zhang, Zai
461 CHINIAC DE LA BASTIDE, Pierre : VIII, 17
462 CHIRAC, Pierre : XXXIV, 14
463 Chiris, Bernard (professeur d’équitation) : XLIV, 119
464 CHIROL : XIV, 123 ; XXXVI, 153
465 CHLADNI, Ernst (1756-1827 ; physicien) : XLIV, 16
466 Chloé : XXXIX, 27
467 CHODERLOS DE LACLOS, Pierre : XXX, 170 ; XXXIX, 206
468 CHODOWIECKY : XVI, 175 ; XXVIII, 178
469 CHOFFARD : XXII, 171, 174
470 CHOISEUL (famille) : VIII, 25
471 CHOISEUL-BEAUPRÉ, Antoine-Clériade de (1707-1774 ; cardinal) : XXI, 16
472 CHOISEUL, comte de : XXXII, 341. Voir aussi PRASLIN, duc de
473 CHOISEUL, duc de (1719-1785) : I, 60 ; II, 202 ; V, 124 ; XI, 185, 193 ; XII, 7, 13 ; XIV, 5, 54, 56,
57N, 74, 77-79 ; XVII, 24 ; XIX, 97, 99, 266n, 289 ; XX, 131n, 183 ; XXII, 174, 182 ; XXIII, 24 ;
XXIV, 181, 187 ; XXVII, 186 ; XXVIII, 180, 183 ; XXXII, 346 ; XXXIV, 15 ; XXXIX, 202, 208 ;
XLIII, 106, 110n, 114, 117, 120 ; XLVII, 48n
474 CHOISEUL, duchesse de : XIV, 195 ; XV, 176 ; XXII, 173 ; XXXIX, 193
475 CHOISEUL, madame de : II, 206 ; VI, 176
476 Choiseul-Gouffier : XXXIX, 137n
477 CHOISY : XXVII, 122, 124, 147
478 Chomant, C. : XXIX, 196n
479 CHOMEL, Noël : XLV, 170
480 CHOMIN, N. : XV, 165-167
481 CHOMPRÉ : XXVII, 121, 124, 147
482 Chomsky, Noam : XXVII, 173 ; XLVI, 41
483 CHOQUET DE LINDU : IX, 162
484 Chorier, Nicolas (1612-1692) : XLIII, 51, 53
485 Chottin, M. : XLVI, 108n
486 CHOUBINE, F. : XXII, 32-33, 34
487 Chouillet, Anne-Marie & Jacques : I, 10 ; II, 173 ; III, 79n, 168-170 ; IV, 100n, 109n, 123, 161 ;
V, 139 ; VI, 131n, 136 ; VII, 162 ; VIII, 124, 127 ; IX, 5, 192 ; X, 107 ; XI, 33, 65, 71n, 162, 165 ;
XIX, 35n ; XX, 144 ; XXI, 5, 23n, 46n, 71-74, 102n, 134n, 169n, 183n, 195-198, 206 ; XXII,
159, 162 ; XXIII, 12n, 13, 95n ; XXIV, 175, 192, 193 ; XXVI, 154n, 156n, 164n, 166n ; XXVII,
9n, 168-169, 175 ; XXVIII, 153, 154, 162, 163 ; XXIX, 184, 199 ; XXX, 5, 31 ; XLVI, 89, 106 ;
XLVII, 293, 294n
488 Chouillet,  Anne-Marie :  I,  126-128 ;  136-142 ;  II,  6,  70-72,  136n,  173,  178,  185-186,  193,
207-211 ;  III,  127n, 136n, 141n, 156-160, 166, 167 ;  IV,  135, 141, 158, 167, 169, 172-173,
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187-191, 194-198 ; V,  152-158, 175-176 ; VI,  53-61, 90n, 112n, 163,190-191, 192-196 ; VII,
44n, 154 ; VIII, 1, 139-140, 152-157 ; X, 81n, 169, 180-183 ; XI, 9-31, 152, 184 ; XII, 19, 122n,
152, 183-185, 190, 196-198 ; XIII, 167 ; XIV, 118n, 176, 180-197 ; XV, 71, 163, 169-170, 171-195 ;
XVI, 5, 8-12, 155-159, 174-182 ; XVII, 5, 9-53 ; XIX, 171n, 191, 262-284, 285-308, 309-313 ;
XX, 62, 75n 132n ; XXXII, 11, 12, 311 ; XXXIII, 66n, 150n, 153n, 176n ; XXXIV, 196-200, 213 ;
XXXV, 26n, 105n, 106n, 149 ; XXXVI, 56n, 164, 173 ; XXXVII, 143-152 ; XXXVIII, 9n, 10n,
18n, 19, 125n, 126n, 210n ; XXXIX, 36n, 132n, 187, 189 ; XLI, 7n, 165n, 291, 307 ; XLII, 149 ;
XLIV, 169n, 250, 253, 283-285 ; XLV, 47n, 157n, 177, 232 ; XLVI, 61n, 108n ; XLVII, 7, 28n,
56n, 92n, 181n, 213n, 218n, 293, 294n, 359
489 Chouillet, Jacques (1915-1990) : I, 5-7, 31n, 115, 117-119, 121, 124, 125 ; II, 5-6, 124-163, 176,
178, 179, 181-182 ; XI, 6, 49, 54, 152, 158 ; XII, 184, 192, 194, 189-190 ; XIII, 34n ; XIV, 169 ;
XV, 163 ; XVI, 116n, 162, 163, 167, 171, 173 ; XIX, 85n, 91n, 123, 257, 258 ; XX, 35, 39n 42,
48, 51n, 54, 55, 62n, 65, 139n, 164 ; XXI, 23n, 43n, 69 ; XXII, 16, 151 ; XXIII, 33n, 78n, 95n ;
XXIV, 10n ; XXVI, 57, 57n, 88, 88n, 133n, 154n, 156n, 199, 200, 200n, 228 ; XXVII, 9, 9n, 10,
10n, 19n, 27n, 66n, 75n, 95, 95n ; XXVIII, 45n ; XXIX, 79n, 80, 81n, 83n, 89, 113n, 184 ; XXX,
25, 66n, 69n, 72n, 73n, 74n, 75n, 77n ; XXXIII, 139n, 145n, 150n, 171n ; XXXIV, 182n ; XXXV
,  43 ; XXXVI,  57n ; XXXVII,  134, 140 ; XXXIX,  35n, 187 ; XLII,  48 ;  XLIV,  99n, 140, 145,
146n ; XLV, 7, 14n, 24, 30, 38, 50n, 51n ; XLVI, 3n, 6n, 19, 20, 23, 42, 43n, 44n, 72n, 81, 81n,
83n, 259 ; XLVII, 7, 9n, 14n, 15n, 21n, 23, 24, 32n, 34n, 73n, 76n
490 Chouraqui, A. : XVII, 125n,
491 CHOUVALOV, A. : XIV, 6, 118, 120-122
492 CHRÉTIEN DE TROYES : XX, 77
493 CHRETIEN, madame : XV, 121
494 Chrisostome, saint : VII, 29
495 Christ : voir Jésus-Christ
496 CHRISTIAN IV des Deux-Ponts : XVII, 165
497 CHRISTIAN VII (1749-1808 ; roi de Danemark et de Norvège) : XXXVIII, 22, 23
498 Christie, William : XLVI, 59n
499 CHRISTIN, Jean-Pierre : XXXIX, 106, 107, 108
500 CHRISTINE DE SUÈDE (1626-1689) : XVI, 14 ; XXXVIII, 31
501 Chrysippe : XXVII, 124, 139
502 CHRYSOLOGUE DE GY, N.A., dit le Père (1728-1808) : XLVII, 362
503 Chtchebalski, P. K. : XXXIII, 9, 10, 12n, 13n
504 Chtcherbatov, Mikhaïl, (1733-1790 ; prince) : XLII, 143
505 CHURCHILL : III, 92
506 Churchill, Awnsham et John (éditeurs) : XLII, 26-28, 40-41
507 Cicéron : II, 105, 200 ; VI, 126, 186 ; VII, 40, 49n ; XI, 72n ; XVI, 181 ; XVII, 153 ; XIX, 116 ;
XX, 110n ; XXI, 52, 66n ; XXIV, 133 ; XXVI, 60 ; XXVII, 32, 34n, 37, 114, 115, 120, 122, 124,
134, 139 ; XXX, 152 ; XXXIII, 171 ; XXXVI, 107 ; XXXVII, 106, 113n ; XXXVIII, 46, 47, 103,
105, 106, 109, 114, 118, 119 ; XXXIX, 24n ; XLIV, 102n, 242 ; XLVI, 15, 17, 26, 28, 94, 97 ;
XLVII, 22, 132n, 295n
508 CILENIEVRE, de : IX, 200
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509 CIMABUE : XXXIII, 106
510 CIMADOR, Gian Battista : XLVII, 93n
511 Cimon : XIX, 18
512 Cinna : XXVI, 56
513 Cioranescu, A. : XXIX, 180n
514 Ciseron : XLIV, 287
515 Citti, Pierre : XV, 154n
516 Citton, Yves : XXIV, 192 ; XXXVI, 5, 57-95 ; XLI, 300-306
517 Clair, Pierre : XXXVIII, 193n, 197n
518 CLAIRAUT, Alexis (1713-1765 ; mathématicien ) : I, 64n ; IV, 38, 39 ; IX, 46 ; XII, 7, 10 ; XV,
79 ; XVII, 11 ; XLI, 172n, 288 ; XXI, 102, 108, 133n, 135, 140n, 141, 142, 166 ; XXVII, 171 ;
XXXVIII, 27, 68, 129, 168, 177, 180n ; XLII, 84, 91-92 ; XLIV, 260 ; XLVII, 187n, 189, 192n,
193n, 234, 254
519 CLAIRET : XV, 20
520 CLAIRON, Claire-Josèphe Léris, dite Mademoiselle : I, 105 ; II, 205 ; III, 178, 181 ; IV, 50 ; XII,
7, 10 ; XV, 11, 160 ; XVII, 165 ; XIX, 172 ; XX, 135 ; XXII, 176 ; XXXIX, 16 ; XLI, 23 ; XLVII,
28-34, 48n, 122, 123, 125, 126
521 CLANSONNETTE, de : XXVII, 180
522 CLAPAREDE : voir CALANDRINI
523 Clapmarius, Arnoldus (1574-1604) : XLVII, 294-297
524 CLAPPIER, fils : III, 174
525 CLARANDINI, F : XV, 79
526 CLARET DE LA TOURETTE : XXI, 183
527 CLARIGNY : XXXIX, 47n
528 Clark, Andrew : XLVI, 254
529 Clark, C. W. : III, 91
530 CLARKE,  Samuel (1675-1729) :  XVI,  92n ;  XXVIII,  85, 95, 116, 118, 129, 130 ;  XLII,  114n ;
XLIII, 176 ; XLVI, 111, 111n, 112, 112n
531 Clark-Evans, Ch. : XX, 75-89 ; XXI, 196 ; XXII, 153-154
532 Clauberg, Johann (1622-1665) : XXXVIII, 197
533 Claude, Tibérius (empereur) : XIX, 19 ; XXVII, 124, 139 ; XXXVI, 9n, 19, 21, 26, 32, 49, 53
534 Claudel, P. : VI, 9, 20, 53 ; XLVII, 143n, 173n
535 CLAUDIUS, Matthias : XXIV, 157, 158, 160n
536 Claudon, F. : X, 124
537 Clause, G. : I, 122 ; VI, 135 ; XLVII, 301n
538 CLAUSTRE : XIII, 109
539 Clavelin, M. : VIII, 134
540 Claves, E. de : XXXIV, 77
541 CLAVIERE : XX, 178
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542 Clavius, Christophorus (1538-1612) : XXXVIII, 68
Clawson, Lucas : XLVII, 323
543 CLÉLAND, J. : V, 29, 30
544 CLÉMENS, J. F. : XV, 107, 111
545 Clément VII, pape (Médicis) (1478-1534) : XXIX, 149n
546 Clément VIII, pape (Aldobrandini) (1536-1605) : XLII, 132
547 Clément IX, pape (Rospigliosi) (1600-1769) : XXIX, 55
548 Clément XI, pape (Albani) (1649-1700) : XXIX, 53, 55n ; XXXVIII, 75
549 CLÉMENT XII, pape (Corsini) (1652-1740) : XLII, 133
550 CLÉMENT  XIII,  pape (Castelbarco Pindemonte della Torre di Rezzonico) (1693-1769) :  XII,
158-171 ; XIII, 48 ; XXI, 8 ; XXVI, 26 ; XLII, 108, 110, 133, 135, 138-139
551 CLÉMENT XIV, pape, GANGANELLI Lorenzo dit (1705-1774) : II, 203 ; IV, 75 ; XII, 171 ; XVII,
24 ; XXI, 192 ; XLII, 117-119
552 CLÉMENT : XXIX, 39 ; XXIV, 184
553 CLÉMENT, D. : XIX, 292
554 CLÉMENT DE RIS, Dominique (1750-1827 ; procureur) : VII, 14 ; XX, 94
555 CLÉMENT, J. (chanoine) : VI, 27 ; X, 13, 14 ; IX, 179, XV, 114n
556 Clément, J.-P. : XXII, 156
557 CLÉMENT, M. : XIX, 299, 300
558 Clément, Pierre : XLII, 144
559 CLÉMENTI : XIX, 196
560 Clénard : XXVII, 124, 142
561 Cléopâtre : XIX, 79n
562 CLERC : XIX, 88
563 CLERC, A. : XV, 122
564 CLERC, baron de : XIX, 292
565 CLERC, Dr : XVI, 24n
566 CLERC, Marguerite : XV, 119
567 CLERC, Marie : XV, 122
568 Clerc, N. : I, 132
569 CLERC, S. : XV, 119, 120n, 122, 124, 125
570 Clère, J. J. : X, 124
571 Clerget de Vaucouleurs : XV, 132
572 CLERMONT, comte de : VII, 134 ; XIX, 307 ; XLIII, 219
573 CLERMONT, prince de : I, 96, 102, 130, 131
574 CLERMONT-TONNERRE, Mgr de : XV, 126
575 Cléro, J.-P. : XXVIII, 103 ; XXX, 154
576 Cless, J.-H. : XXII, 80
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577 CLIFFORD : X, 177, XX, 178
578 CLOOTS, A. : II, 53 ; XXII, 156-158 ; XXVIII, 182-183
579 Cloquet H. : XII, 54
580 Close, A. : XXIII, 70n
581 CLOUARD, chevalier de (botaniste de l’expédition La Pérouse) : XLII, 152
582 Clouard, H : XLVI, 80n, 81n
583 CLOUET : XLI, 312 ; XLII, 154
584 CLOUET, abbé : X, 175
585 CLOUSIER, M. (libraire) : V, 13n ; X, 155
586 Clovis : VIII, 18 ; XXII, 178
587 CLUGNY : XIX, 17
588 COCCHI, A. : XV, 81n
589 Cochereau, L.-M. : XXII, 82n
590 COCHET (professeur de philosophie) : XXXVIII, 97
591 COCHET, Jean-Baptiste (abbé) : XXXVIII, 135, 136, 136n, 137-139, 142, 145n, 146n, 147-149
592 COCHIN, Charles Nicolas, dit Cochin fils (1715-1790 ; auteur du frontispice) : II, 194 ; V, 30,
83, 184, 195 ; VI, 180 ; XIII, 18n ; XV, 101, 173 ; XIX, 208-209, 224, 225, 227 ; XX, 63, 65 ;
XXII,  74n ;  XXVII,  176 ;  XXX,  19 ;  XXXII,  273 ;  XXXIII,  84 ;  XLIII,  145, 148, 151 ;  XLIV,
140n ;  XLV,  50n ;  XLVI,  85 ;  XLVII,  335,  386. Voir aussi HORTHEMELS,  Louise-Magdeleine
(mère de Charles Nicolas Cochin)
593 Cocteau : XIX, 116
594 Codoner, C. : XII, 187
595 COEFFREL (curé de Saint-Médard) : XXXVIII, 79
596 Coemans, P. : IV, 74n
597 Coen, D. B. : XXII, 87n, 90n
598 COETLOGON : XLV, 185-186
599 COËTSOSQUET, évêque de Limoges, précepteir du duc de Bourgogne : XLVII, 376
600 COFFIN, Charles (1676-1749) : XXXVIII, 80, 99n
601 Cognet, L. : XXX, 132n
602 COGOLIN, chevalier de : XI, 193 ; XLIII, 211
603 Cohen, Huguette. : II, 176 ; V, 29 ; XII, 192 ; XVI, 126 ; XX, 75n ; XXI, 188 ; XLV, 18n
604 COIGNARD,  Jean-Baptiste (libraire) :  XXXVIII,  93n ;  XLIII,  149 ;  XLIV,  139n, 155n ;  XLVI,
173n, 182n, 185n
605 COIGNET, Horace (1735-1821 ; compositeur du Pigmalion de J.-J. ROUSSEAU) : XLIII, 229
606 COIGNI, maréchal de : XLIII, 217-218
607 COLARDEAU : I, 59, 60, 63
608 Colardeau : XX, 132, 133
609 COLASSE, Pascal : XLI, 317
610 COLBERT DE CROISSY, Charles (évêque de Montpellier) : XXXVIII, 79, 86, 98n
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611 COLBERT DU TERRON : V, 123
612 Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683) : II, 128n ; : III, 183 ; XII, 27 ; XXI, 192 ; XXXIII, 103n ;
XXXIX, 53
613 COLEBROOKE : XIX, 292
614 COLERIDGE : XIX, 11, 149, 150, 152, 153
615 Colette : XIX, 31
616 COLIN M. : XXXVI, 100
617 Colin-Picon, Martine : XIX, 7, 191-198
618 COLINS : XLI, 288
619 COLLARD, Nicolas (facteur d’orgues) : XLVI, 137
620 COLLÉ, Ch. : VI, 73, 91n ; XI, 7, 83-85, 104, 107 ; XII, 196 ; XXIII, 111n ; XLII, 53 ; XLVII, 20,
34, 258
621 COLLIER, madame : XV, 117
622 Collignon, A. : IV, 87n
623 Collin de Plancy : XVII, 115n, 125n
624 Collin, D. : XV, 102n
625 COLLINI : XVII, 157
626 COLLINS : XIII, 47
627 COLLINS, Anthony : XXIX, 190 ; XXX, 144 ; XXXVIII, 244 ; XLV, 56, 194
628 COLLOINS, A. : IX, 46
629 COLLOMBET, J. (libraire) : XXXVIII, 127n
630 Collor Jobim : voir Jobim, Jean-François
631 COLLOT, Jean-François (1716-1804 ; encyclopédiste) : VII, 134
632 COLLOT, Marie-Anne : II, 197 50 ; XVI, 39 ; XIX, 20, 56, 57, 67, 215, XXVIII, 154 ; XLIII, 35
633 COLOMB : V, 56n
634 Colomb, Christophe : VI, 123 ; XXIX, 24 ; XXXVII, 57n
635 Colombat, B. : XXVII, 5, 111-152, 111n
636 COLOMBIER : XII, 44
637 COLONIA,  Dominique de (1658-1741 ;  régent  de  rhétorique) :  XV,  71 ;  XXVII,  124,  148 ;
XXXVIII, 113, 118, 120n
638 Colonna, Fabio : XXIV, 128, 133
639 Colotès : VI, 126
640 COLSON, Claude-Gilles (Comédien-Français) : voir BELLECOUR
641 COLSON, J.-B.-G. : XIX, 215
642 Combes, G. : XLVII, 165n
643 Combes-Malavialle, J. F. : XXIX, 131n
644 Comenius : XIX, 142 ; XXVII, 124, 144
645 COMMERSON, Ph. : V, 184 ; VI, 149, 152
646 COMMINE, (père) : VII, 78
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647 Compayré, G. : VIII, 89n ; XXXVIII, 109n
648 Compère, Marie-Madeleine : II, 28n ; XXXVIII, 10, 53n, 93n, 100n, 115 ; XLVI, 127n, 163,
163n, 
649 COMPT, de (encyclopédiste) : VII, 135
650 Comte, Auguste : VIII, 58 ; XII, 186 ; XIX, 162 ; XX, 95, 99, 102 ; XXVI, 34 ; XXXVI, 128 ; XLII
, 33n ; XLIV, 276 ; XLV, 190 ; XLVI, 268
651 COMUS : voir LEDRU, Nicolas-Philippe (prestidigitateur)
652 Concepción, R. : XXIX, 9
653 Condé, le grand : XIX, 307
654 CONDÉ, prince de : XIII, 96 ; XIV, 181 ; XLVII, 278
655 CONDILLAC, Étienne BONNOT de : II, 159, 187, 204 ; IV, 85n, 130, 177 ; V, 58, 71 ; VI, 9, 168,
176, 179 ; IX, 47 ; X, 92, 104, 166 ; XI, 55, 187 ; XII, 7, 13 ; XIII, 137, 138, 142, 144 ; XIV, 125, 127,
158 ; XV, 79 ; XVI, 163 ; XIX, 81, 86, 118, 140, 150, 179-181, 188n ; XX, 99, 167, 174 ; XXI, 46n,
174 ; XXII, 151 ; XXIII, 80, 151, 153, 154 ; XXIV, 166, 174, 176, 177 ; XXVI, 18, 27, 99, 100,
103, 104, 104n, 105-110, 111n, 149, 185, 226 ; XXVII, 26, 27n, 124, 148, 171, 172, 180 ; XXVIII
, 8, 9, 13-23, 52, 53, 57, 62-65, 68, 69, 70n, 73, 74n, 79, 82, 92, 97, 100, 101, 117, 130, 152, 153 ;
XXIX, 7, 38, 104, 120, 127, 149-175 ; XXX, 70, 71, 76, 152 ; XXXII, 152 ; XXXIII, 89, 127 ;
XXXIV, 27, 77, 78, 97 ; XXXVI, 115 ; XXXIX, 32, 190 ; XLI, 22 ; XLII, 87 ; XLIII, 155 ; XLIV,
258 ; XLV, 136n, 198 ; XLVI, 10, 12, 12n, 13-15, 15n, 41, 44n, 45n, 51, 88, 266 ; XLVII, 72,
199, 249, 353
656 CONDORCET (famille) : XXIII, 169, 171, 176, 178, 179
657 CONDORCET,  Élisa,  Alexandre  Louise  Sophie  de  Caritat  de  Condorcet  dite  (fille  de
Condorcet ; épouse O’Connor ; 1790- ?) : XIII, 182 : XXXVIII, 131 ; XXXIX, 106n, 125, 126n,
128n, 135, 135n, 147 ; XLIII, 91-92 ; XLIV, 250, 251
658 CONDORCET, Marie Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de (1743-1794) : I, 131 ; II, 199 ;
III, 125n, 169-170, 176, 178-179 ; IV, 66, 177, 185 ; V, 53, 157-158, 168, 175-176 ; VI, 31, 176,
177, 191 ; VII, 30, 170-172 ; VIII, 4, 5, 46, 47, 62, 66, 89-97, 133, 144 ; IX, 163, 190, 195 ; X,
164 ; XI, 22, 188 ; XIII, 107n, 168, 169, 182 ; XIV,  16,  17,  182 ;  XV, 174, 175 ; XVII, 5, 9-53,
119n ; XIX, 81, 91n, 287-288 ; XX, 19, 105, 108 ; XXI, 165, 167-170, 174-175, 177, 179, 198 ;
XXII, 157, 166-167 ; XXIV, 164n, 173, 180-181 ; XXVI, 34, 35, 37 ; XXVII, 179-180, 185-186 ;
XXIX, 10, 201, 209 ; XXX, 157-158 ; XXXIII, 206-210 ;  XXXIV, 127n ; XXXV, 149 ; XXXVI,
42 ; XXXVIII, 17n, 33, 34, 131 ; XXXIX, 5, 105, 125-153, 191 ; XLI, 264, 271, 307 ; XLII, 90,
112, 162 ; XLIII, 91-103, 207, 216, 223 ; XLIV, 250-255 ; XLV, 3, 109, 118, 121-124, 148, 168,
202, 217 ; XLVI, 203, 215, 266-269 ; XLVII, 3, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 203,
204, 341, 349, 363, 373, 382
659 CONDORCET, Sophie, marquise de : voir GROUCHY, Sophie
660 Cone, C. B. : III, 89n, 93n
661 Confucius : VII, 91 ; XVI, 7, 125-131 ; XXII, 94, 96, 97, 105 ; XLI, 35
662 Conlon, Pierre : XVII, 130n ; XXIV, 165n ; XXIX, 180n 180n ; XXXVIII, 97n, 99n, 100n, 117n
663 Connon, D. : IV, 174 ; VII, 151-153 ; XI, 156-157 ; XIII, 159-160 ; XLVII, 19n, 21n
664 Conroy, P. V. : XII, 191 ; XX, 75n, 78
665 Conroy, William Thomas : XXXVI, 43n, 53, 70n
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666 CONSTABLE, William : XIX, 297
667 CONSTANT DE REBECQUE, Charlotte : XXIX, 204
668 CONSTANT DE REBECQUE, Marc-Samuel François : XXIX, 203
669 CONSTANT, Benjamin : XII, 180 ; XIX, 261 ; XXX, 171 ; XXXIX, 126, 126n ; XLVI, 268
670 CONSTANT, Juste : XXIX, 203
671 CONSTANT (père) : XIV, 8
672 CONSTANT D’ORVILLE : XLIII, 223
673 CONSTANTIN, grand duc : X, 46 ; III, 176 ; VII, 179
674 CONSUEGNA, J. : XII, 163, 164
675 Conté, N. J. : X, 116n
676 CONTI (abbé) : IX, 47 ; XI, 197
677 CONTI, duc de : XXIX, 65
678 CONTI, princes de : XII, 7 ; XIX, 298, 299 ; XXVII, 153 ; XXIX, 56 ; XXXIX, 89n ; XLVII,  278.
Voir aussi : Bourbon-Conti, de
679 CONTI, princesse de : XXIX, 205 ; XLVII, 278
680 Convard, R. : XV, 145n
681 COOK : XX, 69 ; XXX, 40 
682 Cook, M. : XLVII, 80n
683 COOK, Th. : I, 26 ; X, 8, 134
684 Copeau, Jacques : XLVII, 137
685 Copeland, T. W. : III, 94n
686 Copernic, Nicolas (1473-1543 ; astronome) : XXI, 137 ; XXXVII, 50 ; XXXVIII, 219 ; XLIV,
77 ; XLIV, 77
687 Copin, S. : V, 151
688 Coppola, P. et S. : XIII, 9-30
689 COQUART, Antoine (peintre) : XLIV, 230
690 COQUEAU : XIV, 98
691 COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE : I, 60 ; IV, 67n ; VI, 116
692 COQUELLE : XIX, 209
693 Coquerel, A. : XXI, 9n
694 COQUETIN, pharmacien : VII, 177
695 CORANCEZ, G. : VIII, 113
696 CORBERON, M.-D. Bourrée de : XVI, 30n
697 CORBET, huissier : VI, 69, 72n, 77, 89, 99
698 CORBI (OU CORBY) : XX, 58
699 CORBIE, Antoine-Alexandre (lib.) : XLIII, 153-156
700 Corbière, Y. : XIV, 174
701 CORBY, (entrepreneur de spectacle) : XLVII, 25
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702 CORDAY, Ch. : XXII, 180
703 CORDEMOY, Gérauld de (1626-1684) : XXI, 114n 114n ; XXXVIII, 13, 191, 192, 197-199, 201n,
202
704 Cordenoy : VII, 111
705 CORDIER DE SAINT-FIRMIN, : IV, 63n
706 COREAL, F. : VI, 183
707 Cornand, Suzanne : XLVII, 45
708 Cornaz, H. : XIV, 176, 178
709 Cornefert, abbé : II, 28
710 CORNEILLE DE BYE : XIX, 292
711 Corneille, Pierre : II, 137 ; IV, 179, 182 ; VII, 32, 151 ; VIII, 145, 150 ; XVI, 161 ; XIII, 96, 185 ;
XIV, 173, 189, 190 ; XIX, 235n ; XX, 180 ; XXIV, 102 ; XXVII, 34 ; XXVIII, 179 ; XXX, 48, 166 ;
XLVI, 58, 58n ; XLVII, 13, 19, 64, 80n, 111n, 130, 131, 132, 134, 173n
712 CORNEILLE, M. F. : X, 71n
713 CORNEILLE, mademoiselle : XIV, 189
714 CORNEILLE, Thomas (1625-1709) : II, 93 ; XXVII, 117, 118, 124, 144 ; XLIV, 16, 139, 141, 258
715 CORNETET, veuve : II, 32
716 Cornette de Saint-Cyr, Arnaud : XLVII, 361, 365, 371, 375, 376, 381, 383, 384, 390
717 Cornutus : XXVII, 124, 139
718 Coronelli (1650-1718) : XLVII, 362, 363
719 Corradi, Federico : XLI, 234n
720 Corregio : XXIV, 107
721 Corsange : XXVIII, 137
722 Corsini, S. : XVI, 115, 122
723 Corsini, Néri, cardinal préfet du Saint-Office. : XLII, 107, 110n, 134
724 Corsini (bibliothèque à Rome) : XLII, 117n
725 Cortesius : XXIV, 183
726 Cortiana, R. : V, 166
727 Costa, Gustavo : XLII, 114
728 Costabel, Pierre (1912-1989) : XXI, 139n ; XXII, 143 ; XXXVIII, 9, 133n, 134n, 151, 152, 153n,
154, 154n, 159n, 162n, 171n, 182n ; XLI, 179n ; XLVI, 182n
729 Coste, Alain : XLI, 251n, 265, 274n, 279 ; XLIV, 7, 9, 14, 157, 170
730 COSTE, Pierre : : XXI, 57 ; XXVIII, 7, 15, 56 ; XXXIV, 73n ; XXXVI, 113, 115n ; XXXVIII, 212 ;
XLII, 113
731 Cotes : XVII, 32
732 COTHENIUS : XIII, 121
733 Cotta, S. : VIII, 26n, 27
734 COTTE de : IV, 185
735 Cotte, R. : XI, 9n
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736 Cottret, Monique : XXIX, 47n 47n ; XXXVIII, 71n
737 COTTU, (père) : XXIX, 66
738 COUDER, (père) : II, 24 ; V, 41
739 Couderc, C. : III, 109 ; XXVIII, 137, 148
740 Coudrette, Christophe, abbé : XXXVIII, 73
741 Coudreuse, Anne : XXVII, 5, 43-57 ; XLVII, 89n
742 COUET, curé de Darvoi : XXXVIII, 77n
743 COULEAU, Pierre (bibliothécaire) : XXXVIII, 60, 64
744 Coulet, Henri : II, 6, 59-67 ; IV, 119n ; XI, 164 ; XIII, 49n ; XVI, 56, 59 ; XIX, 19 ; XXI, 188 ;
XXVII, 9
745 Coullemy, F. : XV, 16
746 Coulmier, de : XXVIII, 186
747 COULOMB : XIII, 135 ; XLVII, 373
748 Coulston Gillipsie, Charles : XLVII, 188n
749 Coumet, E. : XII, 42 ; XXI, 164n
750 COUPERIN, François (1668-1733 ; musicien) : XLIV, 86
751 Couperus, M. : V, 46
752 Coupin, P. -A. : XXII, 72n, 78n
753 COUPLET, (père) : VII, 108 ; XLVII, 239n
754 Courajod, L. : XXII, 77n
755 COURBE, abbé de : XIV, 8
756 Courbet : XXXIII, 77 ; (Courbert, A.) : XLVII, 81n
757 Courbet, Gustave : XLVI, 125n, 260
758 Courcel, N. : II, 206
759 Courcelle, Olivier : XLVII, 187n
760 Courcier : XXXVIII, 68
761 Couret (négociant à Saint-Geniez du Rouergue) : XLII, 155
762 COURET DE VILLENEUVE : I, 59n
763 COURET : XXVIII, 137, 138
764 Cournot, M. : XXXIV, 122
765 Couroyer, B : XVII, 123
766 Courrier, P. L. : VII, 167
767 Coursac, J., de : XVII, 38
768 COURT DE GEBELIN, Antoine : X, 46n ; XXII, 157 ; XLIV, 251
769 COURTADE, de : XXXVIII, 245
770 COURTEPEE, C. : IX, 163
771 COURTILIZ DE SANDRAZ : IV, 119
772 COURTIVRON (Académie des sciences) : XLIII, 223
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773 Courtney, C. P. : III, 89, 102, 103n, 105n, llln, 115n ; XXVIII, 135, 138n, 140, 141, 143n, 148 ;
XXX, 45n ; XLII, 104
774 Courtois, L.-J. : XXXIX, 86, 86n, 87-88, 88n
775 Courville, X. de : IV, 136
776 Courvoisier, D. : IV, 183
777 Courvoisier, J. : XV, 75n
778 Cousin, V. : XXVIII, 100
779 COUSIN : IV, 177 ; XXXIII, 101 ; XLIII, 121-122, 223
780 Cousin d’Avallon, Charles-Yves : XLVI, 202, 202n
781 COUSTOU : II, 54
782 COUTAU : XXXVI, 147
783 Coutaz, Gilbert : XLIV, 221
784 Coutel, C. : XXI, 196, 198 ; XXIV, 173, 191 ; XXX, 157-158 ; XLIV, 250, 253
785 Coutel, Ch. : VIII, 89n, 95n
786 Couvret, A. M. : I, 135 ; VI, 22n ; XIII, 57n ; XV, 113
787 Couvreur, Claude M. : XXXV, 157
788 Couvreur, Manuel : XI, 7, 83-107, XLI, 51n ; XLV, 157
789 Covarrubias : XXVII, 124, 142
790 Cowell, A. : XXI, 196
791 Cowper, W. : XII, 87 ; XXVIII, 138n ; XLI, 83
792 Coyecque, E. : XV, 103n
793 COYER (abbé) : I, 79 ; IV, 41 ; V, 59, 60 ; VIII, 68 ; XX, 144 ; XXIII, 160 ; XXXII, 108 ; XLVII,
389
794 Coynard, Charles de : XLVII, 263
795 Coypel : II, 182 ; XX, 184
796 COYPEL, Ch. Antoine : XXII, 36n ; XXIII, 70, 75 ; XXIV, 108
797 CRAIG, J. : XXIX, 133, 137, 139, 143, 147
798 CRAMAYEL : XXXIX, 194
799 CRAMER, Charles Frédéric : XXXIX, 126, 128, 130, 132, 137, 143, 143n, 148, 152-153
800 CRAMER, frères Gabriel et Philibert (imprimeurs) : XX, 182 ; XLV, 156
801 CRAMER, Gabriel (mathématicien ; 1704-1752) : I, 64, 65, 68, ; III, 170 ; XI, 19 ; XIV, 17 ; XV, 6,
73, 79-84, 86, 88-90, 92 ; XXI, 102n, 133n, 164n, 170n, 174, 175 ; XXIV, 109, 115, 124 ; XLIV,
174 ; XLV, 178 ; XLVII, 190, 192n, 364
802 CRAMER, Gabriel (libraire ; 1723-1793) : I, 87 ; III, 145, 183 ; IV, 112, 173 ; V, 155 ; VI, 188,
189 ; XXIV, 153 ; XXXII, 206-214 (passim) ; XXXIV, 187-196 ; XXXVI, 141-143, 146-152, 154,
156 ; XLII, 15, 135 ; XLVII, 59n, 204, 332
803 Crampe-Casnabet, Michèle : XXVIII, 10, 55-66 ; XLII, 8n ; XLIV, 250, 265
804 CRAPART (libraire) : VIII, 41
805 CRASSET, Jean (père) : II, 29, IV, 26 ; V, 3, 4 ; XV, 165 ; XLII, 143
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806 Crassus : XXXVI, 42n
807 CRAUFORD, Q. : XVI, 39
808 CRÉBILLON, Prosper Jolyot de Crébillon, dit (1674-1762) : I, 104 ; IX, 46 ; XIX, 235n ; XLVI,
207-209
809 CRÉBILLON fils, Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, dit (1707-1777) : XI, 159, 164, 169 ; XX,
184 ; XXII, 176 ; XXIV, 28, 30, 33n ; XXVI, 143 ; XXIX, 86, 96, 101 ; XXXII, 74 ; XXXIII, 64 ;
XXXV, 140 ; XLII, 77, 79 ; XLIII, 155 ; XLIV, 267 ; XLVI, 120n, 208, 208n, 224n ; XLVII, 13,
50, 51n, 77, 129, 133n, 134, 168, 169, 170, 172, 172, 178, 180
810 Creech, J. : I, 114, 117 ; II, 187-189 ; VI, 107n, 110 ; XI, 110n ; XIII, 160
811 CREIDEMANN, F. I. : XXII, 25n, 28, 30, 32
812 CRELL, Lorenz Von : XXII, 169
813 Crémière, Cédric : XLIII, 199-201
814 Crépel, Pierre : V, 175 ; VIII, 133-134 ; XVII, 5, 9-53 ; XXI, 168, 177n ; XXII, 144n ; XXXII,
13, 303-314 ; XXXIII, 199-210 ; XXXIV, 187-196 ; XXXVI, 6, 159 ; XXXVIII, 9n, 14 ; XXXIX,
125n, 132n, 133n, 134n, 135n ; XLI, 12, 81n, 107n, 126n, 157, 159n, 168n, 251-283 ; XLIII,
128n ; XLIV, 7, 8, 41n, 67, 166n, 250, 281, 282 ; XLVI, 269 ; XLVII, 212, 340-342, 349
815 CRÉPET (brigadier) : XXIV, 186
816 Crépin, saint : II, 57
817 CRÉQUI ou CRÉQUY , Renée-Caroline-Victoire DE FROULLAY, marquise de : XX, 174-175 ; XLI,
308 ; XLVII, 256
818 Crespin, Jean (1520-1572), auteur imprimeur humaniste genevois : XLII, 144
819 Crespo, A. : XXIX, 12
820 Crespo, C. : XXIX, 12
821 CRESSON, Pierre (cousin issu de germain de Louis Barnabé BERÉE) : XLVI, 130n
822 CRÈVECŒUR M. de : XLI, 312 ; XLII, 154
823 Crevel : XVII, 168
824 CREVENNA, P. A., de : III, 98, 100
825 CREVIER : XIX, 95n
826 CREVIER, Jean-Baptiste : XXIV, 169n
827 CREVIER, Jean-François (libraire) : І, 91
828 Crewe, marquis R. de : XIX, 289
829 Crick, Francis : XXIX, 169n
830 CRILLON, comte de : XVI, 26, 35
831 Criton : XXVII, 39
832 Croce, B. : XXVI, 168n
833 Crocker, Lester : I, 119, 121 ; VI, 136, 137 ; XII, 182 ; XV, 46, 47, 158 ; XX, 23n ; XXI, 191
834 Crogiez, M. : XXIV, 193
835 CROIX, de la : VI, 185 ; XXIV, 188
836 CROIXMARE, mademoiselle de, : XVI, 51
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837 CROIXMARE, Marc-Antoine-Nicolas, marquis de : XII, 191 ; XV, 160 ; XVI, 45-59 ; XVII, 56,
58, 60 ; XX, 75n, 86, 89 ; XXXV, 99
838 CROMMELIN : I, 87
839 Cronk, N. : XXIII, 74n, 63-78 ; XXIV, 192 ; XXX, 162-163 ; XLIV, 240 ; XLVII, 7, 19n, 80n, 93n
840 CROP, J. de : III, 115n
841 Croquette, M. : VI, 65
842 Cross Bryant, D. : III, 89n, 93n, 94n
843 Cross, W. L. : III, 95n
844 CROUSAT : V, 55
845 CROUZAZ : XXIII, 151 ; XXX, 69, 70n ; XXXIV, 182
846 Crouzet-Guillou, M. : XII, 149-153
847 Crow, Thomas, E. : XXII, 71, 76, 78, 80n, 85n ; XXIII, 138 ; XLV, 6
848 Crownfreld, C. (éd. Cambridge) : XXXVIII, 61n
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